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Seratus tahun lebih tuberkulosis dikenal, tetapi walaupun sudah dikenal sekian 
lama dan telah lama ditemukan obat-obat anti tuberkulosis hingga saat ini selalu 
ditemukan penderita baru setiap tahunnya bahkan meningkat oleh karena itu 
tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan utama di seluruh dunia. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan, 
pendidikan, usia, kebiasaan merokok, keberadaan PMO dan jarak tempat tinggal 
penderita dengan pelayanan kesehatan terhadap keberhasilan pengobatan 
tuberkulosis. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan 
cross sectional. Subyek penelitian adalah penderita tuberkulosis sembuh pada 
tahun 2011 yang tercatat di data register puskesmas Kecamatan Nguter. Populasi 
sebanyak 72 penderita dan sampel 59 responden dengan teknik Simple Random 
Sampling. Analisis statistik yang digunakan adalah Chi Square, dengan tingkat 
signifikan 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 
keberadaan PMO (p=0,012) terhadap keberhasilan pengobatan. Selain itu tidak 
terdapat hubungan antara pengetahuan (p=0,168), pendidikan (p=0,746), usia 
(0,523), kebiasaan merokok (p=0,984), dan jarak tempat tinggal dengan pelayanan 
kesehatan (p=0,622) terhadap keberhasilan pengobatan. Saran dari penelitian ini 
adalah penderita menyelesaikan tahap-tahap pengobatan sampai selesai seperti 
periksa dahak sampai akhir pengobatan dengan hasil laboratorium akhir negatif. 
Kata Kunci :  Tuberkulosis, Faktor-Faktor Keberhasilan Pengobatan 
Kepustakaan : 30, 1995-2011 
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One hundred years of tuberculosis known, however, despite being known for so 
long and have long discovered anti-tuberculosis drugs to date have always found 
new cases each year even as it increased by tuberculosis remains a major health 
problem worldwide. The purpose of this study was to analyze the relationship 
between knowledge, education, age, smoking habits, presence of PMO and 
distance residential health services to patients with tuberculosis treatment 
success. This study is an observational study with cross sectional design. Subjects 
were cured tuberculosis patients in 2011 were recorded in the data register 
Nguter district health centers. Population of 72 patients and a sample of 59 
respondents with Simple Random Sampling technique. The statistical analysis 
used was Chi Square, with a significant level of 0.05. The results showed that 
there is a relationship between the presence of PMO (p = 0.012) on the success of 
treatment. In addition there was no correlation between knowledge (p = 0.168), 
education (p = 0.746), age (0.523), smoking (p = 0.984), and distance to health 
care residence (p = 0.622) on treatment success. Suggestions from this study were 
patients completing treatment stages through to completion as sputum check until 
the end of treatment with the negative end of the laboratory results. 
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